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初に注意したのは谷島静訓氏であった。私は谷島氏に教示をうけたのち,1961年 1月 4日 から同22





















阿久津 純 1962 磯山遺跡の石器産出層位について 宇都宮大学学芸学部 暉汗究論集」Noll,pp.51～ 58
介長沢芹
例 口
0 1961,62年 発掘の資料はすべて東北大学考古学研究室に保管 されている。
○ 遺 物実測 図 に付 された数字は,発掘台帳に記録 された遺物番号 と同 じ
である。
○ 付録の出土遺物平面分布図に書 きこまれた数字 も,同 じく台帳の遺物番
号である。
○ 発掘によらない資料の場合には,た とえば (大塚表採〉と表示した。
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PLAttE 2 Topographical map of lsoyama site











PLATE 3 Plan of excavation at lsoyama site





















































































































































































































































































































































































PLATE 5 Sections of trenches at lsoyama site


























































































































































































































PLATE 6 Distant views of lsoyama site
第 7図版 磯山遺跡の トレンチ断面




PLATE 7 Sections of trenches at lsoyama site
第 8図版 磯山遣跡の遺物出土状況


















































































PLAttE 10 knives f rom lsoyama site
SCALE l : 1
第11図版 磯山遺跡出土の彫刻刀,スクレイパー,そ の他
















PLATE ‖ Burin, scrapers and others from lsoyama site sCALE l
第12図版 磯山遺跡出土の彫刻刀ヮ局部的磨痕のある石斧
/
PLATE l2 Burins and broken axe with ground edge from lsoyama site
12
SCALE l : 1
第13図版 磯山遺跡出土の敲石
PLATE 13 Hammer stones from lsoyama site
第14図版′磯山遺跡出土の石核
SCALE l : 1
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PLATE 14 Cores from lsoyama site
第15図版 磯山遺跡出土の石核
PLA丁巨 15 Cores from lsoyama site SCALE l : 1
第16図版 磯山遺跡出土の石核
335
PLATE 16 Cores from lsoyama site
SCALE l : 1
第17図版 磯山遺跡出土の石核
PLATE 17 Cores from lsoyama site
SCALE l : 1
第18図版 磯山遺跡出土の石核
I-8-H
PLAttE 18 Cores from :soyama s:te
SCALE l : 1
第19図版 磯山遺跡出土の石核
PLATE 19 Cores from lsoYama site
第20図版 磯山遺跡出土の石核
2B-8
PLATE 20 Cores from lsoYama site
SCALE l : 1
第21図版 磯山遺跡出土の石核
PLATE 2l Cores from lsoYama site
SCALE l : 1
第22図版 磯山遺跡出土の石核
PLATE 22 Cores from lsoYama site
SCALE l : 1
第23図版 磯山遺跡出土の石核
SCALE l : l
PLATE 23 Cores from lsoyama site
第24図版 磯山遺跡出土の石核
24
PLATE 24 Cores from lsoyama site
SCALE l : 1
第25図版 磯山遺跡出土の石核
化



















PLAttE 27 Core reun:ted with its f lakes f rom lsoyama site















































































































































































































































































































































































Flakes from lsoYama site
第34図版 磯山遺跡出土の剥片
2B-8
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PLATE 34 Flakes f rom lsoyama s ite
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